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ABSTRAK
Musik sebagai bahasa universal yang dapat menyatukan semua bangsa dan negara dengan musik hidup
menjadi lebih berwarna serta tidak ada kesenjangan antar manusia. Ketika musik dimainkan semua orang
baik tua, dewasa, anak-anak, si miskin dan si kaya semua ikut menikmati sebuah alunan melodi yang timbul
dari sebuah gesekan atapun tiupan dari beberapa alat musik yang dimainkan. Pengamen merupakan salah
satu pekerjaan yang bersifat seni karena setiap hari mereka menyanyikan sebuah lirik serta memainkan
alunan melodi lagu demi mendapatkan beberapa rupiah setiap harinya. Untuk itulah penulis mencoba untuk
membuat satu sajian informasi yang berbeda, membuat satu karya reality show dengan tema musik dengan
harapan dapat menjadi sajian baru untuk masyarakat itu sendiri. Selain itu penulis juga menjadikan grup
pengamen senja sebagai objek di karenakan grup ngamen ini mempunyai keunikan tersendiri yaitu dari segi
alat yang digunakan serta penggarapan lagu yang unik yaitu aliran keroncong alternatif dengan harapan
penulis dapat mengangkat nama seniman jalanan untuk lebih di ketahui oleh masyarakat agar tetap eksis di
dunia musik. Dalam program reality show dibutuhkan seorang produser. Pengertian produser adalah
seseorang yang bertanggung jawab secara umum terhadap seluruh produksi, produksi yang di maksud bisa
berupa produksi film, sinetron, progam tv lainya. Tugas produser antara lain membuat perkiraan dana yang di
butuhkan untuk biaya suatau produksi. Sebagai seorang yang bertanggung jawab secara umum, maka
produser juga terlibat secara tidak langsung dalam pekerjaan lainya. Ia juga terlibat misalnya dalam
pencarian bakat, penulisan skenario, penyuntingan (editing) gambar.
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ABSTRACT
Music is universal language which is able to unite all countries. By music life will be more colorful and there is
not any distance between human. When the music is being played, all people; the old, the adult, the child, the
poor and the rich, they enjoy melody that is made by the friction or the blowing from some musical
instruments which are being played. The singing beggars are art jobs because every day they not only sing
lyrics but also play the melody of the songs to get money. That is the reason of the writer tried to make a form
of different information,  make a creation of reality show by choosing the theme about music., the writer
hopes this can be a new creation for societies. Besides that, the writer chosen the Pengamen senja Group as
the object because this singing beggars group has the uniqueness, either in the use of the musical
instruments that are used or the making of the song that play the alternative keroncong. the writer also hopes
this group can be known by the societies and can be exists in the musical world. In reality show program
needed a producer. Understanding producer is someone who is responsible in general against the entire
production, production, which in research can be one of either film production, TV series, tv ownership. The
producer among others make expected funds that are needed to backer production costs. That is responsible
for As a general, the producer is also involved in a way that is directly in the region as well. He is also
involved in the search for example talent, script writing, editing (editing) picture.
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